




Vyhlášení V. ročníku historické soutěže pro základ-
ní školy Plzeňského kraje pořádané střediskem 
SOHI 2018/2019 
Marie Fritzová
SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Fakulty pedagogické v Plz‑
ni vyhlašuje V. ročník historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje 
2018/19 ve dvou kategoriích. Cílem této soutěže je podpořit zájem našich žáků 
a studentů o nedávnou minulost našeho kraje prostřednictvím metody narativní/
orální historie, dále pak prohloubení pozitivních mezigeneračních vztahů. Cílem 
této soutěže je také podporovat tvořivost a samostatnost žáka/studenta. 
Soutěž je vyhlášená pro: I. kategorii: 6. – 7. třída ZŠ, prima‑sekunda pro osmiletá 
gymnázia a II. kategorii: 8. – 9. třída ZŠ, tercie‑kvarta pro osmiletá gymnázia.
Zadání pro obě kategorie: Filmový a knižní hrdinové mých rodičů a prarodičů 
aneb „Chtěl jsem být jako…“.
Zeptejte se svých rodičů a prarodičů, jaké příběhy a pohádky je zajímaly, když 
byli ve vašem věku. Jaké měli oblíbené knižní a filmové hrdiny. Zamyslete se 
nad tím, jaké příběhy a pohádky zajímají vás a jak a v čem se současné příběhy 
a pohádky liší od těch dřívějších. Napište zamyšlení nad tímto tématem. Svoje 
vyprávění doplňte úvahou o morálních vlastnostech hrdinů současných i těch 
minulých. 
Samotná práce nesmí rozsahem překročit 2 strany A4 (velikost písma 12, jed‑
noduché řádkování). Zeptejte se minimálně dvou pamětníků, z každé generace 
jednoho – např. maminky a babičky, tatínka a dědečka…
Uzávěrka soutěže: 
Příspěvky posílejte do 30. 4. 2019 na email: soutezsohi2019@gmail.com.
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